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Antes de su Visita 
 ☼ Llegue 10 minutos temprano 
 ☼ Traiga su tarjeta de seguro si tiene 
  seguro médico 
 ☼ Anote sus preguntas por adelantado 
 ☼ Considere ir con alguien 
  (especialmente si necesita ayuda con  
  inglés) 
 ☼ Conozca su historia de salud, incluyendo 
  los nombres de medicamentos que esté  
  tomando 
 ☼ Averigüe cuanto va necesitar pagar por 
  la consulta 
Saque el Mejor Beneficio de 
su Visita al Doctor 
Durante su Visita 
 ☼ Describa sus problemas al proveedor de 
  servicios médicos 
 ☼ Sea breve y directo 
 ☼ Pregunte si no entiende algo 
 ☼ Pida que su proveedor de servicios 
  médicos lo explique de otra manera 
 ☼ Antes de irse, este seguro que 
  entienda: 
  El problema que tengo es____________ 
  El tratamiento es _________ 
  Lo más probable que pase es _________ 
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Después de su Visita 
 ☼ Pague por los servicios o haga los 
  arreglos de pago necesarios 
 ☼ Arregle visitas posteriores si es necesario 
 ☼ Asista a las visitas posteriores 
 ☼ Llame si tiene preguntas 
 ☼ Siga las instrucciones de su proveedor de 
  servicios médicos 
 ☼ El número de teléfono que puedo llamar 
  es ________________ 
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